







































rïä1nöl-än vÊik1 (U1no Leino) O"rkester.l- Ja pianopa::ti-
tuurl t n sekli orkes bcrlmaterlaall




[Iuiston ne prpe] ( 
',i 
. li.'llörmrinen ) Kantaattl rra jaanin ijeml-
na,erj-n Z5-wtotis juhlaiin kr¿oroi.l-
le , soolol-le Ja l lur¡unnalle
Pianopartl tuurl, I nalskuoro,
sekakuoro ja sopraálnosoolo
l<þTglo
3. 1 ,v¡aan uumista, iu-IrJ-ilkanta¿1tbi Karjal-an klrkc¡n l_u,-v. it-senäisJysjuhlaan L92B (i.tvo iìär-
Ì<önen) V osaa, jolhlnka kuoro-
parti tuuLrl t
4 ¡Í,Jrf tioluulu ( ut to ,,ianninen ) lrop¡runarssl kant¡¡atista Ke-
vää¡r kansa
r'iarìopar ti tuurl yksiÈiänisell-e
l-aulul-Ìe se.l.ra liartltururl soit-
t<¡ku¡rnal-1e
2lalojEuo









6 iriusiikkl niiytel-rniti,in Fürttylinyö r'1ano- ja kuo-
roFertl tuure j a soololneen
koTxlo
(.-





3 ú¿.¿r.b1ol-¿iul-u ( i,ttorl,'janninen)
J otrsi orke * tp:ri l-le (ti:ine t )
J otrsi. r.¡rkes l;erIn äüne t




( sov. ri¡]Le V';iinänen) (i;rlste ttu ;,uopion Suo je.l-us-
k ur'n¿llle ) Par"tl b¡¡ur1 ja äiinl-
Leiiclet soi b tokunrrall-e












-ri¿ramieiren l-aulu, o¡:.ì-rj (¡ . ii.::,rkko) - rr







Jüäiiyväiset . uhrni ulior.r v j.imelserle rr¡rtkal-le lorvl-
soittokunnan ¡,urtituu¡'i ja eäniletrdet
t'luoreu sankarit¡ ma¡'ssi (lrnisbe [ !u i)avc¡n ja r'urja]-an
jU.i'ilräreille ( s, v. 1,.i!äre ) f'artltuurl





iirlngei tl1,1 Skådespelet I'Väfvarne" rruh{rll-inork. partit.
Suomen lasavallan vlrsfl ( sov. leppo Jalkanen) sottto-
ku¡rnan parti tuurl
,3




Kaatuneitten rnuistolie ¡ sinf onlnen runoel-ma
r.'art1 tuurl Ja äti.n1l-elid,et
su.ureJ-Ie orkes'berlll-e
l¿o{Puo
\¿, L7 5arja, cl-r¡olll Ork.part,ituu::Í ja II :n




.Fartl'buuri pi ene-11e ori,,es-
berl 11 e




C lioltinsävell--ykset .'ia er11l1eet äünllehdet
l- ;irv1 valnaan muietoiè.e r'iano
2 riJ-e gia rr
7 ïdylf i I'
4 J iiiiryvi.iislval-s sl rt
5 a) tVlarssi .lr,äkis¿ìlm.-n -i'ariarr v1Ìrkiäilr i1n f 5 .Il.l-9 Plano
b) kîenuetto È'iancr
Nocturno ( omist. S .l-im tjalm¿renill-e) l'1ano
¡ionutine (ttetsinglssä ]-{J95) "
It2 11 j.p.p. (rielsinki L5 IIl 96) rr
ijnrusoitto (tÌnistettu Jr¡.hani riLron mulstol,l-e) Pianopartlt.
Imprornptu, op .22 Virifu+ piilno
liaipaus r op. Jl- n: o t rr
tiansanLaul-u (sov. ) rr
il¿¡rtaus ( lcol-melIe vlulul1e) Partltuurl ja ü inllehciet
f'liln kaunlsta (Severl Nuormaa) Vtulu+sel-1o
Ia1te1Ì1Ja11e (utno Lelno) "
















J,cgenda KeÐkenerälnen l.I:n viuLun ¿ii'inilehtl
.L'llvltanssl I viulun Êiänilehti
kïäntöpuole1la: riyyhkynen kyLpee il -
Ilomansol, op.ll tr -
I'il-vi ianssi Sellon Êiilnilehtl
kääntöpuolell-a: liyyhkynen lc¡rlpee 'r -






N uo ttiklr ja
Slsä,ltö:
Il-t;¿tunnel-ma (itelsingissÈi maullskuulla 1896) t'lano
dond"o(-n-)"
Nyt ja sitte (J.ii.ii. ) (l.lelsÍng1ssä tarnmikuull¿r 1894)
(ttouva trlaeml Starki-l-l-e omlstettu) I.,auJ.u+plano
tj-rnoIl (iietsingisr,;ä tarn¡nikuulla 1S96 ) I'iano
ljc¡rtunut (tl.r.) I',aulu+Piano
un minä }aula ilosta ( kansan.l-aul-u, sov. ) 'rr'
rlta(-rr-),'
Arvl valrtuan rnulstolle t'1åno
Dr1Lllslnä kir jan vÉillssil:
(,rnnlttelu Ja eävelteyvehciys toimltusjohtajar maisterl
Jalmarl Jtintll]-e þO-vuotispiiivänäün
Suomalainen kehtosävel Vj.uLun äiinllehtl












r\jan laulu (lieti<tf ,,ä11sal-ml)
ltaltialn kosto (Le1k,,-1, k1r j .




1 ivan) N: t l--, L¡aulu+p1ano
29 n:o 2Japanllalsen li¡ulu viereialla ¡laaIla (,:,.tilpo) roP.
J oul-uLaulu j a:
Joul-ulauLu (.it.ltelälaht 1 ) JruuJ-u+p i¿rno
¡tunnla kurkoudessa (iiapo Kolronert)
l-,aulu j oulutäh<lelle ( ri. iìytkönen) 
.
JouluntiellËi (,,ìf. Saukkonen)'1,
J oulun aatto ( - rr - )
lr'
Joulu (iilpo t\oponen) \
Jouiuyö (ri;K:nen) '
Joulupuu (Imrni llel-l-èn) rr
Joulutonttujen l-auLu (iarirl - Kyöstl) "
5 Jr:-hlalaulu rr
6 Katson virran kal-vohorr (V.lr.Koskennienl) "
7 nansakoulun laulu (Offf '¡uorlnen) rr
B li.ansalalslaulu (¿.tt.Érkko) r' ,
















KoulujuhLaan ( iviut ja Kont tinen)
¡.ouiuluis ten lauLu
Kclul,ul-usten l¡ulu ( ti.i'{oponen)
il_
nüäpiUiden lumoissa ( rinni ijvan)
KouLul-asten Laul-u
¡(ouluf asten marri:jl ( J . r,ainen )
Korven lapsl (r\nni l;van) "









/i . Alpo )




j i-- r,-u.i¡,r,ìi.:,.,-i,r'in 
-l.r..uìrr., üo.,,t) t::ct'i (..,¿"o..Ì'tc) 
-i.',lL-¡ Lt;-rl..,L.rnLj
zrtiol ì7lr SO i.;ì.ll' j í\ 
-. -.:iliirri irtlJr,) rr




LälLl u .i-hrri'i syydr: tle ( irìer:o .\l po ) rr
J,a.çrlu ir¡ännälÌe (itetsin¿issä L9.9.3O) Yksiä.:-ininen
laul¿i orai.¿r.s ta (¡..tiivi) Laülu+piano
-tii btol.ruiu (r..i..Iannikainen) "
ì.o ppuna-r's s i fks ii.iiininan
¡urniliiubaieicien laulu (rrntti l::; --<önen) L,aulu+pia"no
i\ieill-ä on ialkkunata (Uetsin5tssä ¿dr¡en btiaamu-na I9u5 )
laulu+¡,.iano r
ii,leiCän Ì'iarioitìe (fotiLassa., re: are¡keliä 4.8.18) Yksiaanine-n


























\11 :.. :,). )
1t'2b)
i\:Lris bo¡,¿y¡ päivä (Irlaii iieitên) yks;i:i.äninen
ivLr,r.s ta lin i; n ( -l'.la.rids cn ) l,¿ru,.l u+ piac o
l{¿rrin la,¿iu 2 L-2 )a 3 (27. i.¿ì.-:"j) rr
ì'iau bi Ir
itiiin k¿-unista ja ihanaa rr
iJouska.a jo lapsikr.rllat, op.29 n:o I rt
iiiyt ja sitte (J.H.E. ) '|,
0i. oJ-isipa ystävä (e.;ff po) 
"
Paimenten iltalauÌu Kaksiääninen
Pa-1, pai, paitaressu (üustakallio) Laulu+pi¿tno
fien,i lintu (n.FiofmströrL) tr
¡'Lkku Ol.li (S.ilongefl) rr
r'j lvit:enssi (rì. trä-rnänelr)(Uni ste'L:ì.1,.n ftirikki ii':LJ-m;4r'en.l11e ) 'l
.Polleni ],ksiäii"nirien
káiini;öpuoÌoi r I : r:'ei i;ko jen l,,.uliu (lt : ir.i ?:i, IL.2:j kouriu-l1a)
l'uoÌr-ì-.i.k¿.ì. ¡riii<o;i:n .llr¡lu (I''.:jr¡öiiin Ly [;i;ti-byilerijr-l 1e
oli,Ls l;i.'¿ íJì;to-se iä) j,a-uLfu.-rp-L¿.no
7D 44a) Reippaat pojat Yksläünirien
keiäntöpuolel-1a: liähdelle l









t'Suur1 on ùuomegsa. . . . It
Sycirin (U:"no L,cino)



















rrfaaton Lolvo, lapsonetl. . . fr Ltiulu+plano
Iaiteilijnlle (irino J.¡eino) (Omistetaun laulaji-r A :0janperäIle )
I l-.¡aulu+piuno
Tlenl (¿utt. Sii¡relius) I rr
Tuntu::l1ta rnereen (lrnnÍ tilja) rr
lyön luutu (Kaarl-o lerhl) Vksiilänlnen
'Iril1äpä pof jal-1r on (Ui-no J.¡rrino) rop.23 JJsul-ü+plano
Urhell-ukal-asta j¿rln marssi (lVal ter J .;nell-man) 
"
V.'¡itiolauLu k¿rntaatista'rKevÈiän ki¿nsa" Tksiä¡inlnen
Valoa kaneiille rr
V11kon kuvla (irortavalan s.,utarl, Ja slka) Lau1u+plano
vanlian vaarln puu (tivo iiärkijnen) rlneLsestJ- vllmeinen
sä'¡el"lys.: YkÊr1äänlnen
V ar saLl-e ( 
'itt- ¡ a rlaah t1 ) tr
Veri tuornio ( o. ,,lpo ¡ slloûr. ) laulu+plano
Wien¿¡n l¡lul-u ( l,ouhikoski l(ir¿nto) tr
iluoren irnpien lau1u (r, .,t l-pl) 
"UîAA/yLjön 
-Laulu (ii.l'üof)onen)rop. nio 2 rr
lid,in laulu (Kaarle tialme: Kunin6las iittila) 
"
¡ii,.lin syntymä.piivänÈi (lfpo I!oporlen) ,'













E Ì Aamulaul-u (ni.no Lelno) Mieskuoro
2 Aamusumussa ;iek¡¡kuoro
5 Och natten flyr (Stenbäck) rr
4 Uno rJygnaeukr;en muis boll-e ( Imml llelJ-èn) Vtles-rnals-,
selca-ja lapsikuoroil-le¡ sekä sopr. soololle
5 En vårvis¿r (fi,. rr. -L'orsLund, ) ( ttelslnki 27 , IJ,.06 ) Sekakuoro
6a) tlelnäveln rei tti (tiatte V:i.rìnÈinen ) "
,t 6b) ItengellisÍil kuorolauluj u :
'riiutoit uorrettujä.. . . . " (t int1.a Kunnae) Z-Aanisesti säestyksellË
iilokuu ( ¡anat syn bymäpiiivükir¡asta ) Sekakuoro
ll¿luclal,ìa (ntpo i'loponen.) Nals-ja mleekuoro
" ( rr - ; (ilrl o'ivellyo) N:iiskuüro
ilerra, anna viisau Ita ( Synt. ¡r:iiväk . 20.6.) rr
Iierran nimi ( sr¡I. san. 18 ¡ I0 ) ( :.92L) "
flerra, opeta mlnua ajattel-emaan rr
lierran siun¿rug Sekakuclro
iierra tuntee om¿1nsa ( liynt. pä1väk . 24. Å1) rr
floslanna (;ynt . pä1väk . 11 .4. . ) rr
ilurskas' rleirul tsee ( Synt. pälväk. 3U. f-ì. ) rr
Itrml sen polku (a. $1trel1us ) ( uelslnki 9 .9 .L7) I'r
isä urmi4s, arnahcj.a (Synt.päiväk. f .9. ) Sekakuoro'tl,e relku-ja
ÌoppusoltolLa
deesus paras'¡av¿-rlan (:jynt.piiivâk.1O.l-0. ) Sekrakuoiolle
J eeous o rakas veI;€irine ( iynt. ¡iiiiväk . 25.l-O. ) tr
Joka iretki jouctuttl¿i (;ynt.¡rä1viik, 22.6.) rr
K¿¡tso J ee sukseen ( .rynt . ¡>iiiväk . 2|U. .,í.I1 . ) rr
K,.,rlrü,n tuLee (synL.päiviik. 1t;.i2. ) L:¡ulu+säestys









"r(llikuttel-e, kalakuLtel-e ....." (9.2."54) rieskuoro
Kirvoi l,a, llerr¿¡, kiel-eni ( ¡ynt. ¡'lälväk. 5 . VI. )
Iiiitos .leer:us rir¡tistäs (Syntr¡r,.iivük. 21.8. ) Sekakuor.o
i,iitos, sulle tJeesu,s (Synt.¡-rülvälc. 9.9. ) iì¡,,iskuuro
riunnia¿rn (rjynt.priiivrìk. 4.b.) rr
K,rul-e rukou.kueni (;yrrt . pi:ii v:ik. I . '/ . ) Selcakuoro
¡-äy ieesus keskuuteenmo (Sy¡rt.piiiviik. 2I. )liI . ) rr
r;.Li¡rä been isi¡.ni töi b¿i (Jorr. 1U ".77vf58 stik. ) Lilulu-r siie stys
sarnassa arkis sa rnelocllat: lyliä [¡el'¡ki , i oh,Cu ba. 1sä ;ir-
llìi,lS ¡ arm¿¿Ìrda
ui llerrar ârr;,a rriis¡¡utta (Synt.pä1väk. 20.V1. ) iiuielkuoro
01 kiltos armc¡sbas ("Jnt.päi-väk. :1,4.1. ) Seka¡,uolo
kii.üntö puolel-l-a: ()n $äyte tty rr
Voima ij,.sikkivi:1bi¡an (Sytrt.p'ilv;ik. I.VI.72) rr
P:¡r¡i s tur"va ( Syn t . pli ivÊiÞ, . 28. II .32 ) ,+lie skuoro
Èel-astaja taivainen (ú.ynt.pä1vtik. 25.'¡.) Selcakuoro
Ì.ytiäln tähd en ( :.iynt . p¿i ivij.k. t:l . I 2 ."13 ) "
ryhä ilenki lohd.uta ( Synt. ¡.r:,ilvd,r . 7.',l L) rr
riierrrul Lk,aa iier'¡'ull-e (.-'!nt. p;iiväk. 24.6) Z*ltl¿nisenâ när:st,yk-
sel-1¿{, ja sekakuorol-l,e
iilel-urr ¡relastus (iynb.p.iiväk. 19.ilI) Sopr.;altto ja b¿rriton
51nua iee$Lr-s r'¿rkastan (Synt.piilviik. l-1.5. ) Sekakuoro
Sinii lierra (SynL. ¡;lri'"'äh. 2ü.2,) 2-riänisen¿i. ja sekakuor'o11e
¡juo siinasi siel-,runl l--ciiiiiisenä ja sekakulrol-l-e
ijun rakÌ-i¿¿utes 1;o.rijaton (Syrrt.priivlik. 9. V. ) ¡ekakuoro
Surr templiioi, rl.er¡'il rr
suomen lauavallan vÍrsl (nÈpo lìoponen) .'
laluta, lierra, I,ietiåsi (Synt.p'iiv:ik. 1r. V. ) rr





k'j.äntö¡ruoiellrr: 01 k11 b os ¿trnos t¿ls
2 Un t:iy l,e tty
'Iutkl min¡r¿¿ rierr'¿¿
Vrnelbaa bieb¿i lleruan (¡ynt.p:iiviik. f7.Vl)
Verkko syvooirr:i,l-l-e (rti1j.i i1¡-rairti)
VetSös ristid juur:.:en (riyn.t. piiiv¿ik. 27 .V)
Il-1 kaiken (;rino Il<onen)
Selc¿rkuoro















ijiskon pii¡si (liavolainen irujeJ-mer) ili.Ler;kuoro
llymn seki¡kuoro
liymni hr-rr,rctal-1a (;il-po l\¡oponen) 
"
Ityök;rariJ-to (V. ri.Koske nnie¡nl) l¡ieskuoro
Hål ut I (ü.Íi . {torsluna ) (ti : Xi 2I. l_f . o6 ) Sekakuoro
in vino ver'1tas (,ia1nö Silkanlemi ) i',tieskuoro
Jo versoo (t'trlklbtu sì,;\¡ellyskilpailuisoa
lurun Ia ulrr j uttlaa var ten v. 19u5 ) ,viie skut¡¡'o
,'okotran joutuu yö (,vi1h. rviul-r¡rivilara) (rl:ki 4.5.2t) sekakuuro
JärvelIä (I'lc1"ion riou.nti)(Cino.j.,eino) liiieskuoro
rial-aveír<ko j en l-aulu (;rrvl tì . ) rr
Kansan lienjri (lino I-,eino) Sek¿lk;uoro
iiuns¿rlai sl-a u1u (J . rl . r,r: it ko ) rr
















Kar¡iun per j ;¡i eet ( r,ale val-a)
.iie s¡tä mj-elrn ul j airin
Kiel-o
Kevätlaulu ( tviut<. Lincla lt-s )
Keviilin l-apset ( nn i;ti ltytkönen)
Kerjdläiserr l-¿rulu
Kes!iinen uni (,r,. Leino)
Kesää odotta.i ssa























Kosken laulu (nri:ursu ) iJur. soolo+¡nieskvarte ttl
Koulu juhluen ( irir-ri ja Kon btinen) sekakuroro
Kukat tuitan, Laul-un laltan ( ç.K. ) rt
K:iäpönen, kiil¡lonen (Ki,nteletar) (rl:kl 19.9.05) liiieskuoro
Kölöl,reröpoikiin laul-u rr
Lüpsuusaik¿¡ln Ìlouluittme (,,1po r\opone.n) .iekakur,¡ro
IviererÌlrulkuneLivoE ¡rxel i",indi:ergille 70-v.päivii.nä r'rieskuoro
L,1i i;'tornarsui (;iilppu rtilultolt$tr) i,er¡rsikt.ctrolle )¡ksiriänisetitii
Li¡rpuJ-aulu (,iarno l(emplrainen) lf,ieskuoro
J..,ippulaulu (,';iilnö Koikkr.ila) rr
ùlanan ma tkalla ( Ð. Ltyttrönen) liekakuoro
liar'¡; s1 ( tiet:;lnkl 27 .IL .Q7 ) ''
















üiiksl en väsyì-si (r(antelt¡ br¡r) "
l¡iulsteLma (.pei,.ka -[t:¡]-ervo) Sekakuoro
lllin heil-ä., hfeno ja horttai¡ren (P.Kal-ervo) rr
t',loltr:laul-ulÀ.iloporten) rr
kä'intöpuoJ-e1la : rLautal-'rulu rr
house (r.;.,iuer) (nuf tatuirti 1t.7.Utt) iuieskuuro
Nouse ylös I Sekakuoro
N uur ten ¡'¡¡.i- t, bl ue ta,-rlu ( Jrln*ta .r,unnas ) "
kääntöpuolell-a: IoivioretkeilÈi rr
i'ltiin unta kes;istä l'.e¡'ran (r.r.,e1no) "
upire11aft L¿rulut ururiien:iy telini,is tä tt¿.unl-et ( Sri:ke s¡riero )
iiekak'uoro
Pahan luclvutuseanat (I,oitsuruno b) liiieskuoro
Pu.i jon marssi (Uino Tikkanen) "
t'i.ivÈin valta (.ttpo Noponen) lJekakuoro
Priäskyselle (lûuetaka11.1o) rr
lìant:,ian ( solnl ) iliie skuo]:o





Savol-alsten eel-istit ( J uho ^i.orrttinen) $ekakuoro
iilvon kyntlijäin laul-u (.t.r.urÍettlnen) .liler;kuoro












..¡inj-pilko jen l-sulu ( iarln-riyöstl) Sekakuoro
Sr-r1 laul-unl ( r:er'lln tb .4 . Cr4 ) rr
St>1koon l-¡¡ulumnle raikas iul-Ie (À.Xoponen) .r,uoro+sdestys
liuomen 1Íppu (,¡uija tonttj-r:en) Sek¿ikuoro
iuornenki el-en r j- emul-aulu ( i.l-rnari ¿r.i¡¡nto ) "
ijtlooen onni (i..,,l,ii. ) iriieskuoro
syksyllål (t-:a1rrrnnius) Sekakuoro
Liylviaylrdietyl,;sen marss¡i (Imr':1 ilellèn) luiskuoro
Syn t"ymüpä1välaul-u (f ottf a 
-f 5.'/.21) !:;jieskuuro
Tii, tii, tikanpoika (f,antel-e Lar') rr









Iol,bako bää? (,ii;lnö ijilkanieml) J-iiäninen kuoro






Työn l-:ru.iu (r,uarlo -lerhi) "
Ii-i,Lf i.pä poj ril' on (¡.f,eino) tr
.iì;ii'r¡11"tUnt (L:l.l,eino) f-äÀinisenü ja kuorolÌe
l,uclen a jan puu SeÞ;akuoro
Uuteen bälúo,i muutettaeesa (rierlin ).6.-)4) lllieskuoro
k;iäntöpuoJ-ella:rrUkinr' jren¿elJ-1nen laul-u r!
Uch natien flyr (L,ars Stcnbiick) "
ì..¡ uclenvuc¡tlen t¡nni b tel-u v. 19 Jl r!
Vupaa k,¿llsa (lino Leiiro) liillc¿rkuoro
Vüppu ( ,räinö Íjllk¿¡¡r1emi ) rr
So batuom¿¡ril: ( Varlksen) orrnittel-ut !Tieskuoro
küäntt!¡tuolelLa: ti.uv¿rnve is tï j ä ü¡rIle Ìia I tiaIle rr
Varjo v¿ìan (îur.ulikkl)(nuftai¡¡trt1 8.8.()6) Ì,1¡¡iskur;ro
Vlrtiolta (lrino 1,eino) f.,¡¡ul-ut sär¿stys

















Vuoclet vleril kosken lailla (".Noponen) 
"
{í'eI' on miestä Pohjassa (faalalainen säveJ-lys) 
"
Vår: visa
6L,-vur¡ tiaal-l-e ( t,ti ri Vuol inen )
2-ääninen
lriie siruc¡r'o
-þ' Iuo-tur ok sla (" Ski Ise.iä ') . vn sekalaista
ËL-O
7G,
F1 J,uonnclksia ja opin botehtiiviä
Ko"fE
2& 2 i,u .ben erle 1l-ä
78' 3 "Skitsikir ia" rjonka ¡il-ussa .Luonnoksia tarkkolne päivä- ii




"le 1tä , beks te j ä ,Suliro lìannan kanssa'l
5 L.,e ikekir j a I
leht il-e ikke 1tä ja 
'r r1¿rdi oke s kus te lut
x$rg LÞ
ZÕ, 6 i.,eikellirja l-I
l-.,uet telo laacllttri n¿ral-iskuussa I97O





:i :iì¡ .ì ' , : ::'r :, 
-,1 .i ii 
'- 
:: i) t: i_ ¡t-i l;: t j lL
(,¿ ,, .:t. j il'i. )
,.i ; l' .i :--,i , li- -- .ri ,: i i '.
ì,¡::;¡r,l:l
irJ_,¿t,-]
irì:,1-G l" ì :i i. a
/:\,:trì t,ìJ-ne i i ben iiii.j-s irtLii:, s li:f oni 
':
t.'--- ì+" 'r eii. L.LtttJ 
-.. -
,i¡ isi i:-¡.--
ú iil,.; û it ?.io 'r, 't,:'Ll't t-ì. ij
U rl'.. iì:,jÌ'.; I ",ii,-¡'j .t :ì. ii : u os.L'-'t t:j1,íl:írÍ',:.ì ì,(., .),_, ;,- 
_i 3¡
Ì-'rl 5i- t.r'.-:..- it ient: i I ¡: orke s ir:r'i L-i t:
I':r r ti t". ...:-, : çt't::i c rke s ie r'llle





ril,, l.L=,tj po -i,r:. , frc irr
i i?Vû; t)Ì
(
